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		 Ja,	säkert	 Ja,	kanske	 Vet	inte	 Nej,	knappast	 Nej,	absolut	inte	
Man	 17	 15	 6	 11	 1	





		 Ja,	säkert	 Ja,	kanske	 Vet	inte	 Nej,	knappast	 Nej,	absolut	inte	
Man	 12.87	 17.33	 11.39	 6.93	 1.49	

















































		 Ja,	säkert	 Ja,	kanske	 Vet	inte	 Nej,	knappast	 Nej,	absolut	inte	
Man	 12	 9	 5	 19	 5	




		 Ja,	säkert	 Ja,	kanske	 Vet	inte	 Nej,	knappast	 Nej,	absolut	inte	
Man	 7.43	 11.39	 10.89	 16.83	 3.47	
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Svarsalternativ	 n=101	 n=50	 n=51	
16-29	år		 15	%	 16	%	 14	%	
30-49	år		 16	%	 14	%	 18	%	
50-69	år		 36	%	 38	%	 33	%	
70+	år		 34	%	 32	%	 35	%	








Svarsalternativ	 n=101	 n=50	 n=51	
Man	 50	%	 100	%	 -	
Kvinna	 51	%	 -	 100	%	
Annat	 -	 -	 -	












Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101	 n=50	 n=51	 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 19	%	 20	%	 18	%	 27	%	 25	%	 11	%	 21	%	
Ja,	kanske	 34	%	 34	%	 33	%	 27	%	 19	%	 44	%	 32	%	
Vet	inte		 16	%	 14	%	 18	%	 27	%	 19	%	 19	%	 6	%	
Nej,	knappast	 29	%	 30	%	 28	%	 20	%	 25	%	 22	%	 41	%	
Nej,	absolut	inte	 3	%	 2	%	 4	%	 -	 13	%	 3	%	 -	













Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 28	%	 30	%	 26	%	 40	%	 50	%	 22	%	 18	%	
Ja,	kanske	 39	%	 40	%	 37	%	 27	%	 19	%	 42	%	 50	%	
Vet	inte		 19	%	 10	%	 28	%	 20	%	 19	%	 25	%	 12	%	
Nej,	knappast	 12	%	 18	%	 6	%	 7	%	 6	%	 8	%	 21	%	
Nej,	absolut	inte	 3	%	 2	%	 4	%	 7	%	 6	%	 3	%	 -	








Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 17	%	 20	%	 14	%	 20	%	 31	%	 8	%	 18	%	
Ja,	kanske	 30	%	 30	%	 29	%	 27	%	 19	%	 33	%	 32	%	
Vet	inte		 29	%	 18	%	 39	%	 33	%	 38	%	 31	%	 21	%	
Nej,	knappast	 21	%	 28	%	 14	%	 13	%	 -	 25	%	 29	%	
Nej,	absolut	inte	 4	%	 4	%	 4	%	 7	%	 13	%	 3	%	 -	































Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 26	%	 34	%	 18	%	 33	%	 50	%	 22	%	 15	%	
Ja,	kanske	 35	%	 30	%	 39	%	 20	%	 19	%	 36	%	 47	%	
Vet	inte		 23	%	 12	%	 33	%	 33	%	 19	%	 22	%	 21	%	
Nej,	knappast	 14	%	 22	%	 6	%	 13	%	 6	%	 17	%	 15	%	
Nej,	absolut	inte	 3	%	 2	%	 4	%	 -	 6	%	 3	%	 3	%	











Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 56	%	 60	%	 53	%	 60	%	 44	%	 61	%	 56	%	
Ja,	kanske	 30	%	 32	%	 28	%	 20	%	 38	%	 25	%	 35	%	
Vet	inte		 10	%	 6	%	 14	%	 13	%	 13	%	 8	%	 9	%	
Nej,	knappast	 4	%	 2	%	 6	%	 7	%	 6	%	 6	%	 -	
Nej,	absolut	inte	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	







Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=38		 n=21		 n=17		 n=6		 n=5		 n=14		 n=13		
Nedsatt	
rörelseförmåga	 16	%	 19	%	 12	%	 33	%	 -	 -	 31	%	
Ökad	mortalitet	
(dödsfall)	 50	%	 52	%	 47	%	 67	%	 60	%	 50	%	 39	%	
Hot	mot	biodiversitet	
(växter	&	djur)	 66	%	 62	%	 71	%	 67	%	 60	%	 79	%	 54	%	
Uttorkning	och	
värmeslag		 58	%	 57	%	 59	%	 67	%	 80	%	 50	%	 54	%	
Hot	mot	
livsmedelssäkerhet	 40	%	 43	%	 35	%	 67	%	 40	%	 29	%	 39	%	
Skogsbränder	 63	%	 62	%	 65	%	 33	%	 100	%	 64	%	 62	%	
Annat	 11	%	 5	%	 18	%	 -	 -	 14	%	 15	%	





























































Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 15	%	 24	%	 6	%	 20	%	 25	%	 11	%	 12	%	
Ja,	kanske	 23	%	 18	%	 28	%	 20	%	 6	%	 28	%	 27	%	
Vet	inte		 22	%	 10	%	 33	%	 27	%	 38	%	 22	%	 12	%	
Nej,	knappast	 34	%	 38	%	 29	%	 27	%	 19	%	 33	%	 44	%	
Nej,	absolut	inte	 7	%	 10	%	 4	%	 7	%	 13	%	 6	%	 6	%	












































Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=87		 n=46		 n=41		 n=12		 n=13		 n=31		 n=31		
Spädbarn	0-1	år	 58	%	 54	%	 61	%	 83	%	 69	%	 65	%	 36	%	
Barn	mellan	1-10	år	 24	%	 20	%	 29	%	 33	%	 39	%	 19	%	 19	%	
Ungdomar	10-17	år	 1	%	 2	%	 -	 -	 -	 -	 3	%	
Unga	vuxna	18-	25	år	 1	%	 2	%	 -	 -	 -	 -	 3	%	
Vuxna	26-50	år	 2	%	 4	%	 -	 8	%	 -	 -	 3	%	
Vuxna	51-70	år	 13	%	 9	%	 17	%	 8	%	 31	%	 10	%	 10	%	
Äldre	vuxna	71	år	och	uppåt	 94	%	 91	%	 98	%	 83	%	 92	%	 100	%	 94	%	








Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		
Ja,	säkert	 3	%	 4	%	 2	%	 7	%	 -	 -	 6	%	
Ja,	kanske	 16	%	 14	%	 18	%	 7	%	 31	%	 14	%	 15	%	
Vet	inte		 26	%	 22	%	 29	%	 27	%	 19	%	 36	%	 18	%	
Nej,	knappast	 46	%	 52	%	 39	%	 47	%	 31	%	 39	%	 59	%	
Nej,	absolut	inte	 10	%	 8	%	 12	%	 13	%	 19	%	 11	%	 3	%	












Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	














Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=19		 n=9		 n=10		 n=2	 n=5	 n=5	 n=7	
Ökad	komfort	utomhus	
(luft-	och		 84	%	 89	%	 80	%	 100	%	 100	%	 80	%	 71	%	
vattentemperatur)	





11	%	 -	 20	%	 50	%	 -	 -	 14	%	
Annat	 11	%	 11	%	 10	%	 -	 20	%	 -	 14	%	





























49	%	 42	%	 55	%	 20	%	 56	%	 53	%	 53	%	
Utfärda	
eldningsförbud	 35	%	 28	%	 41	%	 20	%	 56	%	 31	%	 35	%	
Annat	 9	%	 10	%	 8	%	 13	%	 6	%	 3	%	 15	%	





Man	 Kvinna	 		16-29	år	 		30-49	år	 		50-69	år	 			70+	år	
Svarsalternativ	 n=101		 n=50		 n=51		 n=15		 n=16		 n=36		 n=34		




36	%	 30	%	 41	%	 47	%	 69	%	 25	%	 27	%	
Minskat	den	fysiska	



















25	%	 14	%	 35	%	 13	%	 19	%	 22	%	 35	%	
Annat	 21	%	 22	%	 20	%	 40	%	 6	%	 17	%	 24	%	
Totalt	 100	%	 100	%	 100	%	 100	%	 100	%	 100	%	 100	%																	
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Bilaga	5	-	Ordlista	Nedan	listas	en	ordlista	över	vanligt	förekommande	begrepp	i	uppsatsen:		
o Värmebölja	-	En	sammanhängande	period	då	dygnets	högsta	temperatur	överstiger	25°C	minst	fem	dagar	i	sträck	(SMHI,	2011).		
o Klimatanpassning	–	Anpassning	genom	att	förändra	den	byggda	miljön	för	att	hantera	och	mildra	en	förhöjd	lufttemperatur	till	följd	av	värmebölja	(Harlan	&	Ruddell,	2011).	
	
o Urbanklimat	–	Stadens	klimat	i	förhållande	till	närliggande	landsbygdsområden	(Harlan	&	Ruddell,	2011).	Urbanklimatet	påverkas	av	koldioxidutsläpp	(Grimm	et	al.,	2008),	omgestaltning	av	stadslandskapet	och	förlust	av	grönstruktur	i	samband	med	urbanisering	(Harlan	&	Ruddell,	2011).			
		
o Urban	Värmeö	(Urban	heat	island)	–	Effekt	till	följd	av	en	ökad	andel	hårdgjorda-	och	värmelagrande	ytor	samtidigt	som	grönstrukturen	minskar	i	omfattning.	Rizwan	et	al.,	2007)	Urban	värmeö	bildar	ett	varmare	klimat	på	en	specifik	plats	och	förekommer	på	flera	platser	samtidigt.	Dess	effekt	kan	variera	under	olika	dagar	och	tider	på	året	(Grimmond,	2007).		
	
o Ekosystemtjänster	–	De	produkter	och	tjänster	som	naturens	ekosystem	tillgodoser	oss	människor	och	som	bidrar	till	vår	välfärd	(Niemelä	et	al.,	2010).			
o Ekosystembaserad	anpassning	(EBA)	–	En	anpassningsstrategi	som	inkluderar	grönstrukturen	för	att	omvärdera	den	tekniska	dominansen	inom	klimatanpassningsarbetet	på	lokal	nivå	(Wamsler	et	al.,	2014).			
o Grön	infrastruktur	–	En	strategi	som	inkluderar	samtliga	förbindelser	mellan	ekologiska	system	inom	tätortsområden,	men	även	ytterområden	och	dess	koppling	gentemot	varandra	(Tzoulas	et	al.,	2007).			
o Grå	infrastruktur	–	Traditionell	syn	på	att	stadsplaneringen	och	klimatanpassningsåtgärder	grundar	sig	på	infrastrukturprojekt	av	fysisk	karaktär	(Jones	et	al.,	2012).		
o Gröna	korridorer	-	Passager	mellan	flertalet	grönområden	inom	tätorten	för	att	förhindra	att	grönstrukturen	blir	isolerade	öar	i	stadslandskapet.	Syftet	är	att	sammanföra	växter	och	djur	för	att	skapa	hållbara	och	varierande	livsmiljöer	(Tzoulas	et	al.,	2007).			
 
 
 
 
